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CHRIS McGREGOR AT 
RONNIE SCOTT'S 
If Ronnie Scott', excellen~ new 'up~taits' policy 
p• r··l'ts \\C.: are in for some r:1rr tr~al~ fo r, 
d ''I"'" :1 fire def:t..,ed openmg, tht' lint wetk o;ct 
:t 11 i,_,htcninA' 't.HHLird. The ,j~n on the door 
r(ad Cl•ti' hCrc,.,or but th!' p1~n"t'• regulars 
Ba1r1 (.m , lnu1 \lnholo ami \louk 1'r1a wue 
'IC:I"r·ntl tl h ) 'VL'throc•k ( :1\olll ites Mike 
( hh< 1 nc 1.llf :111<1 John Surman (sop i bari) a'ld 
'\I 1.. c 'l.palll<ttc Evan Parker (tr•l) 
Tlu out< om< ".,~ ~nmr of tlu 1111 ' l" it ing live 
it " f h~IT )H.Jl.l t !Ji~ YlJT. \lolu•(O \\hO in the 
l• 1 h.tH "'l'•<'llm•·• found niff, \\J~ ma~nifi­
•CI 1 ll •rl it wa- Ius unA:~~pn~ dn~e that lifted 
, •' '' ol• '''• '" ~:\\ notlliu~ oi the powerful 
cc'lltf ~"tll \ • (I 'Lmhlt. The 'oloi,t~. for thcit p:trt, 
e~pom.hd acln•nal.Jh Guy and the leadrr p!HC'd 
ll)lh Tt J ) P·' ion, o.horne dcmomtralCd how 
'"'ll he "''" no\\ pla\ in a free context and 
FczJ produtcd h i' O\\n brand o( 1ndilidual and 
lien pockt!l rrumpet. Surman wa:. brilliant and, 
on tht· night I • i,itcd , said he rCJih "anted 
w !'Ia). noth hi~ baritone and 'npr:.no work 
c nu(umcd this attitude and ht' group playing 
on the latto horn dc<ened 'Peti.11 mention. His 
>n1o talent ,,,n be known to lllf'~t te1dt'r~ but 
it •. ,a~ noticcabk how much attention he patd 
to im entivent•<< wh1le in a contrapunt .. l role 
1 h;n e left meution of Parker until la~t because 
he stril.es me as the most improved pazzman 
in the country. Perhaps due to his experience 
with John Stevens, he is a superb group player. 
In thi• picl.-up unit he slemed to balance the 
four man !rl'nt perfectly, always sensing when 
rn drop to hi\ lower register with A}ler-like 
gro'd• nd '' hm to pierce its upper limits wfth 
Rarbien lil.e '\Cre~ms. Not that hb style really 
H'"·mblt cit her but he sh;~ rcs Barbirri'• al\are-
,,~,~ n timltrc and <cems to have developed a 
no<l•x.l, u~ot tll:l.t clues h ull at th r J\1kr 5chool. 
fu ronllnc•ut ing on the p la\ers ipdi v1dually I 
mi~lu hr guilty o( .t.~gl'~tmg a band of dt~parate 
p:n 1 '"thl nt; muld be futther from the truth 
h •t tni ; 11·.h J tr, ,•rnt)nl'' ollccrin• .Uhii . .I'Cment 
th. , ~'"'Ho'>!t at times rr~·wg it• lulltlll<l •t with 
:lJl .mimtt "' t , r,.. I 11 h> otil. l he dfcct 
"·h t xlul11 tinl! '"'1"\tTJPI"t"'' '· ,, ... ,. lfrnn d( •ts and 
:~l,.Jndflnu1 , 1 ' t -. ~. u 111 I ll\ 1 1 h\.l\ \\3.) never 
mu , 1! Jj, "). 1 it n "''I r .,.. r '11lc ll!dcrlined 
the fac t U1at McGregor 1> a Io.,ll•·••l-.11.1, catalyst 
"ho •lc 'trvn to ~· cp l·t h ~ s;r• •up together on 
a p<rmanent ba<l' 
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